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Abstrak - Lee Kuan Yew - Hard Truth To Keep Singapore Going [LKY-HTTKSG] merupakan 
sebuah buku terbitan The Straits Times, Singapore Press Holding Limited (2011). Buku 
berformat temubual bersama 7 orang journalist) ini, setebal 458 muka surat, terdiri 
daripada 11 hab dan 3 bahagian. Di dalam h u h  ini beliau melontarkan pandangan herani 
dan bertems terang meliputi aspek reallti geopolirik, kepimpiuan daiam parti, survival 
ekonomi, demokrasi, bahasa, kaum hangsa serta masa depan Singapura. Berdasarkan 
lontaran jawapan berani dan "ikhlas" beliau, maka kertas kerja ini cuba melihat secara 
kualitatif bahagian terpenting iaitu berkaitan pengurusan masyarakat majmuk di 
Singapura. Ini kerana secara umumuya, masyarakat majmuk akan menghasilkan pelbagai 
tuntutan dan perjuangan khususnya terhadap hak dan ketuanan. Persoalan sensitif ini 
dilihat berjaya diuruskan Singapura dengan gaya tersendiri Lee Kuan Yew [LKY). Buku ini 
akan dijadikan kerangka utama perbincangan dan beberapa pendapat LKY di dalam buku 
lainnya akan digunakan untuk tujuan sokongan. Dalam beberapa keadaan, VCD yang 
dihekalkan bersama buku ini ditonton untuk melihat perubahan mimik muka. 
kesungguhan dan nada ucap jawapannya bagi membenarkan penilaian penulis. Aspek yang 
akan dilihat ialah latarbelakang masyarakat majmuk Singapura dan pendirian asas LKY, 
dasar keselamatan, dasar pendidikan dwibahasa, sistem politik, sistem demokrasi, konsep 
"peluang sama rata," patriotisme dan pembangunan bangsa Singapura, kepercayaan dan 
pengurusan agama, ekonomi dan modal insan dan nilai Asia. Di akhir kertas kerja ini 
adalah diharapkan satu pengkayaan pengetahuan baru berkaitan pengalaman mengurus 
sebuah masyarakat dan negara khususnya di Asia Tenggara terhasil bagi tujuan mjukan 
pada masa akan datang. 
Kata kunci -Lee Kuan Yew; masyarakat majmuk; dasar keselamatan. 
PENGENALAN 
Penulisan ini bertitik tolak dar ipada  pembacaan sebuah buku bertajuk LKY - Hard 
Truth To Keep Singapore Going (LKY-HTTKSG) te rb i tan  The Straits Times, Singapore 
Press Holding Limited (2011). Buku berformatkan temubual  Lee Kuan Yew (LKY) 
bersama 7 orang wartawan ini, menjadi antara buku-buku terakhirnya dan 
dianggap penulis antara yang paling "ikhlas." LKY-HTTKSG ditujukan khusus kepada 
generasi  muda Singapura yang selama ini mengenal  beliau sebagai  Bapa Singapura 
tetapi da lam masa yang sama melihat  beliau sebagai figura mistik. LKY-HTTKSG 
pent ing  bagi LKY sebagai medium menyampaikan  amanat dan ingatan penting 
"akhir" kepada generasi  muda Singapura bagaimana harus membawa negara  kecil 
ini terus kekal d ihadapan dengan cabaran dan persaingan yang semakin mencabar  
arus globalisasi abad 21. 
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LKY negarawan unggul Asia Tenggara yang berjaya menggerakkan tindakan- 
tindakan pragmatik dengan nilai dan gaya kepimpinan berkesan demi mencapai visi 
yang dirancang dalam konteks pembangunan sesebuah negara. Dengan rekod 
pengalaman politik lebih 60 tahun? tiada siapa yang mampu menandingi 
pencapaian dan kredibilti beliau sebagai negarawanz di Singapura khususnya dan di 
Asia Tenggara umumnya. Keupayaan kepimpinannya' membawa masyarakat 
berkembang maju dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Memhimbing Singapura 
menjadi negara m a j ~ ; ~  dalam keadaan Singapura terputus dengan kawasan 
"pedalaman" nya4 (Semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak) yang 
selama ini telah membekalkan bahan mentah. 
Kertas kerja ini sedaya upaya cuba menyoroti bagaimana pengurusan masyarakat 
majmuk gaya LKY di Singapura dari beberapa aspek. Buku LKY-HTTKSG akan 
dijadikan panduan umum dalam membincangkan konteks yang lebih abstrak. 
Strateginya ialah dengan mengulas segala bentuk pandangan dan tindakan yang 
beliau lakukan dan mengklasifikasikan semula mengikut pandangan penulis. 
SEJARAH MASYARAKAT MAJMUK DI SINGAPURA 
Sejarah latarbelakang masyarakat majmuk di Singapura tidak holeh dipisahkan 
dengan latar sejarah di Malaysia.5 Asal usul penduduk keturunan Cina dan India 
sama ada di Malaysia, Singapura malah di kepulauan Melayu lainnya adalah 
daripada luar alam Melayu. Generasi awal mereka telah berhijrah ke rantau ini 
daripada negara asal masing-masing untuk memulakan penghidupan baru di sini. 
Sebahagian besar mereka datang dengan tujuan untuk mencari rezeki dan 
mengumpul kekayaan dan selepas itu pulang ke negara asal masing-masing untuk 
hidup senang di tanah air asal mereka. Vicor Purcell (1967) dalam bukunya The 
Chiness in Malaya menyatakan "in Malaya, their main concern was to make enough to 
retire to China as soon as  possible." Malah LKY (1998) juga mencatatkan moyangnya 
Lee Bok Boon pada tahun 1882 setelah mengumpulkan wang yang cukup telah 
pulang ke kampung moyangnya di Dapu, wilayah Guang-dong China, membina 
1 LKY lahir pada 16 September 1923 dan mula terlibat dengan politik seawal April 1955 sebagai Ahli 
Parlimen Tanjung Pagar di bawah tiket People's Action P a m  (PAP) . Seterusnya menjadi Perdana 
Menteri Singapura Pertama (5 Jun 1959 - 28 November 1990). Menteri Senior (28 November 1990 - 
12 Ogos 2004) dan Menteri Mentor (12 Ogos 2004 - 21 May 20111. 
Penulis berpendapat Tun Mahathir dari Malaysia dan Presiden Suharto daripada Indonesia sahaja 
yang mampu menyainginya. 
Sila baca lanjut : - Lee, K. Y. (20001. From Third World To First- The Singapore Story : 1965-2000 
Memoirs of Lee Kuan Yew. Singapore : Marshall Cavendish Edition. 
4 Pada 9 Ogos 1965, Parlimen Malaysia secara rasmi mengeluarkan Singapura daripada menjadi 
sebahagian daripada Malaysia. Singapura muncul menjadi sebuah republik yang merdeka dan 
berdaulat 
5 Singapura dikenali sebagai Temasik sebelum 1819 dan merupakan sebahagian daripada empayar 
Johor Riau. Penyertaannya di dalam Persekutuan Malaysia dilihat sebagai mengembalikan wilayah 
Johor yang dirampas lnggeris melalui tipu helah. 
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perpisahan, ia menjadi sebuah jantung tanpa tubuh. 75% penduduk kami yang seramai dua 
juta adalah orang Cina, segolongan minoriti yang sangat kecil dalam gugusan 30,000 buah 
pulau yang diduduki lebih daripada 100 juta orang Melayu atau orang Islam Indonesia. 
Bagaimana kami boleh menakat dalam sekitaran yang bersikap bermusuhan itu?" (LKY, 
1998) 
My purpose is to secure Singapore's fiture and anything thot co~isolidates or increases the 
stability and security for Singapore. No' I'vefinished my work. 1 don't need more achievement 
for Singapore (Han Fook Kwang & Rakan. 2011) 
Faktor keselamatan yang terkait dengan geopolitik ini mendatangkan "ancaman 
kerapuhan" kesan daripada permusuhan serantau khususnya di antara Malaysia dan 
Indonesia seperti pada pandangan beliau. 
Tidak terdapat kesangsian mengenai sikap bermusuhan itu. Untuk menambah kepada 
masalah kami, Indonesia telah melancarkan "Konfrontasi" agresif terhadap Malaysia apabila 
persekutuan itu mula wujud dalam bulan September 1963, satu peperangan peringkat 
rendah yang merangkumi juga pemulauan ekonomi, tindakan keganasan dengan komando 
meresap masuk ke Singapura untuk meletupkan bom dan pencerobohan tentera melibatkan 
penyeludupan askar payung terjun di Iohor. Orang Cina di Malaya dan Singapura mengetahui 
bahawa pemerintah Indonesia bahkan menentang tiga juta orang penduduk kaum Cinanya 
sendiri di Indonesia (LKY, 1998) 
Pengalaman-pengalaman di atas menyebabkan LKY merasa begitu terancam dan 
terkepung. Malah di awal bab buku LKY-HTTKSG ini beliau menyatakan, 
Ifwe are not vulnerable, why do we spend 5 to 6% of CDPyear afteryear on defence?Are we 
mad? [Han Fook Kwang & Rakan, 2011) 
Seterusnya "ancaman kerapuhan" ini mendatangkan "sangka buruk" LKY dengan 
katanya, 
We have notgot neighbours who want to help us prosper. When we prospered, they for many 
years believed we were living offtheir resource. I t  was only when they became aware thot our 
economic policy of welcoming foreign investments made the dvference that they were 
suficiently convinced to also do likewise (Han Fook Kwang IL Rakan, 2011) 
Justeru itu LKY menyatakan bahawa pentingnya Singapura terus mengekalkan 
sistem yang kukuh (strong system) meliputi aspek ketenteraan, politik, ekonomi, 
sosial dan perpaduan bangsa. 
We are in upstart in this region becouse we survive for so long and I believe we can sunrive 
easily another 50-100 years given the international environment, provided we have strong 
system that enables us to maximise our chances (Han Fook Kwang & Rakan, 2011) 
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harmoni maka hak-hak rakyat un tuk  kebebasan bersuara sepenuhnya mungkin 
tidak boleh wujud dan LKY telah membuktikannya. 
"Singapore is m y  concern till a t  the end of m y  life" (LKY, 2012) 
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